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Sélestat – Nouvelle bibliothèque
humaniste, 1 rue de la Bibliothèque
Fouille préventive (2016)
Adrien Vuillemin
1 Cette  opération  a  été  prescrite  dans  le  cadre  du  projet  de  réhabilitation  de  la
bibliothèque  humaniste,  prévoyant  la  mise  en  place  de  magasins  de  conservation
enterrés  dans  le  sous-sol  du  bâtiment  actuel  et  dans  celui  de  l’extension  moderne
projetée devant sa façade orientale.
2 Les vestiges les plus anciens découverts dans le sous-sol  de la bibliothèque sont un
ensemble  d’au  moins  vingt-trois  sépultures  individuelles,  étagées  sur  trois  niveaux.
Tous les individus reposent en décubitus dorsal et sont orientés selon un axe est-ouest,
avec la tête à l’ouest. Ces sépultures ainsi que celles découvertes sous la place Gambetta
et la place du Marché aux Vins voisines, datées par 14C entre le VIIe et le Xe s., participent
d’une même nécropole.
3 À la suite de l’abandon du cimetière ont été mises en place cinq cabanes semi-excavées.
De plan grossièrement rectangulaire avec deux trous de poteaux axiaux, les fonds de
cabane  sont  orientés  selon  un  axe  est-ouest.  La  découverte  d’un  peson  dans  le
comblement de l’une des cabanes suggère une fonction artisanale. L’un de ces fonds
était  par ailleurs tapissé d’une couche de bois calciné,  résultant de l’incendie de sa
toiture, et qui recelait des fragments de céramique culinaire pouvant être attribuée aux
Xe-XIIe s.
4 Plusieurs structures maçonnées – puits, caves et latrines –, peuvent être attribuées aux
XIIIe-XVe s., et traduisent la densification progressive du tissu urbain de Sélestat. Parmi
ces structures, une cave de plan rectangulaire, de 8 m par plus de 10 m, dont les murs
étaient  conservés  sur  une  hauteur  de  2,50 m.  Initialement  desservie  par  une  porte
percée dans son mur ouest, celle-ci a ensuite été condamnée au profit d’une nouvelle
ouverture  réalisée  dans  son  mur  nord,  verrouillable  par  une  poutre  coulissante  et
desservie par un couloir d’accès donnant sur la rue de l’église. La cave est abandonnée
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et comblée au plus tard au début du XVIe s., sans doute pour laisser place à la cour de la
douane de Sélestat, reconstruite peu avant 1530.
5 Les imposantes fondations d’un ouvrage sans doute de plan quadrangulaire, formées de
piles d’angle en blocs de granite reliées par des arcs en briques, ont été assises sur le
mur  ouest  de  l’ancien  couloir  d’accès  à  la  cave  précitée.  D’après  un  plan  de 1784
montrant le plan de la douane et de sa cour, les maçonneries évoquées pourraient être
celles  d’un  appendice  accolé  au  mur  gouttereau  oriental  de  la  douane,  et  dont  le
premier étage voûté servait de « bibliothèque ».
6 Des  latrines  maçonnées  de  plan  carré  (1,60 m  de  côté)  ont  été  observées  quelques
mètres à l’est de la cave. Elles ont livré un mobilier abondant et riche en céramique et
en verre, daté de la fin du XVe-XVIe s., auquel s’ajoute un exemplaire rare en Alsace de
manche de couteau en ivoire d’hippopotame ou de morse. Il pourrait s’agir des latrines
de la  douane,  installées  en fond de cour.  De grandes latrines de plan rectangulaire
(2,30 x 3,20 m), contemporaines des précédentes, ont été également mises au jour à l’est
de la bibliothèque. Elles ont elles-aussi livré un mobilier abondant. Leur position au
centre d’un îlot bâti suggère peut-être un ouvrage collectif. Si l’étude céramologique
engagée  sur  les  deux  lots  cités  a  révélé  une  production  locale  et  des  échanges
commerciaux avec le sud de l’Alsace et la région bâloise, plutôt qu’avec Strasbourg et le
nord de l’Alsace, en revanche, l’étude archéozoologique des lots de faune a révélé des
différences  marquées  en  matière  d’alimentation.  À  noter  que  d’autres  latrines
maçonnées, postérieures au XVIIe s. (et antérieures à 1840), ont également été mises au
jour dans le sous-sol de la bibliothèque.
7 Trois  socles  maçonnés,  régulièrement  espacés,  assis  immédiatement  à  l’est  du  mur
oriental de la cave précédemment citée, et un mur semi-circulaire fait de briques et
d’éléments d’architecture en réemploi, pourraient avoir participé d’une salle de danse
suspendue édifiée sur la cour de la douane à la fin de l’année 1784 et détruite vers 1840.
8 Enfin, la halle aux blés a été édifiée dans le second quart du XIXe s. à l’emplacement de la
douane,  de  la  salle  de  danse  et  de  maisons  particulières.  La  construction  de  ses
fondations et  la pose de son imposant sol  pavé ont fortement perturbé les vestiges
antérieurs.
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Fig. 1 – Plan d’ensemble de la fouille avec phasage des vestiges
DAO : F. Basoge, M. Chosson, A. Vuillemin (Archéologie Alsace).
 
Fig. 2 – Vue de deux inhumations qui se recoupent
Cliché : A. Vuillemin (Archéologie Alsace).
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